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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Aapabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Insyirah, 94: 6) 
 
Kita tidak akan tahu sampai mana batas kemampuan kita sebelum kita berusaha 
untuk menyelesaikannya. Pasti ada jalan disetiap kesulitan yang ada, 
(ibu penulis, Ruswanti) 
 
Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift for you. 
(Penulis) 
 
Kita tak pernah tau usaha keberapa yang akan berhasil. Seperti kita tak pernah tau 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem 
Based Learning dan Project Based Learning terhadap prestasi belajar matematika 
ditinjau dari kemampuan kreativitas. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan memberikan perlakuan model pembelajaran. Sampel 
penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh 
kelas VIII H sebagai kelas eksperimen dan kelas  VIII G sebagai kelas kontrol. 
Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket kemampuan kreativitas dan 
tes prestasi belajar matematika. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan ANAVA dua jalur dan dilanjutkan dengan uji Scheffe. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh model pembelajaran 
problem based learning dan model pembelajaran project based learning terhadap 
prestasi belajar matematika, dengan FA = 4,887769, (2) terdapat pengaruh 
kemampuan kreativitas tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar 
matematika siswa yang mengikuti model pembelajaran Problem Based Learning 
dan model pembelajaran Project Based Learning, dengan FB = 4,077501, (3) tidak 
terdapat interaksi antara model pembelajaran problem based learning, model 
pembelajaran project based learning, dan tingkat kemampuan kreativitas siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan FAB = 0,074863. 
 
Kata kunci: problem based learning, project based learning, kemampuan 
kreativitas, prestasi belajar. 
 
 
